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DET NORSKE MYRSELSKAP 
FORSLAG TIL BUDSJETT, OG SØKNAD OM 
STATSTILSKOTT:FOR 1973 
Det Kongelige Landbruksdepartement, 
Oslo-dep., 
OSLO 1. 
Det norske myrselskaps styre søker høfligst om et statstilskott 
for budsjettåret 1973, stort 
kr. 766 000 
til Myrselskapets forskjellige virksomheter. 
Styrets forslag til budsjett for 1973 (vedlegg 1) viser hvordan det 
omsøkte statstilskott og andre inntekter som man regner med i 1973, 
tenkes disponert. 
Myrselskapets virksomhet omfatter bl.a, undersøkelser og veiled- 
ning vedr. nydyrking, drenering og plantedyrking. I den forbindelse 
utføres forsknings- og forsøksvirksomhet når det gjelder dyrking og 
bruk av myrjord. 
Detaljundersøkelsene for vurdering av dyrkingsfelter som kan nyt- 
tes til beite eller annen bruksutbygging er en meget aktuell oppgave. 
Myrselskapet foretar således årlig undersøkelse av om lag 25 000 
dekar myr og fastmark og delvis utføres planlegging av drenering 
og dyrkingsarbeider på disse felter. Som vi nevnte i budsjettsøknaden 
for 1972, regner vi med at ca. 60 % av nydyrkingen i dag, foregår på 
myrjord. Dette øker sterkt behovet for forsøk og forskning når det 
gjelder dyrking og bruk av denne jordart. Det vises for øvrig til for- 
søksleder Nils Vikelands forslag til budsjett for 1973 ( vedlegg 2) . 
Undersøkelser og veiledning vedr. produksjon av torv bl.a. til bruk 
i gartneri og hage, er også en aktuell oppgave for Selskapet. Vurde- 
ring av torvforekomstene og rasjonaliseringen av bedriftene er ak- 
tuelle spørsmål i denne forbindelse. 
På grunn av en stigende interesse for disponeringen av landets 
arealer er det behov for Myrselskapets assistanse når det gjelder 
oversiktsmessige undersøkelser og vurdering av ressursene. Dette 
gjelder både de dyrkbare arealer og områder som ønskes vernet av 
allmennyttige eller vitenskapelige hensyn. 
Myrselskapet har dessverre ikke egne midler til undersøkelser av 
denne art. Det er derfor for 1973 budsjettert med en relativ sterk stig- 
ning av enkelte poster, for at Selskapet i større grad skal kunne stille 
sin assistanse til disposisjon. Mange steder haster det nå med under- 
søkelser og registrering før det legges planer for disponering av are- 
alene. Slike undersøkelser kan stort sett utføres etter samme ret- 
ningslinjer som Det norske myrselskap siden 1934 har benyttet ved 
myrinventeringene. Hovedformålet er å klarlegge ressursene av så 
· vel produktiv mark som torvforekomster, samt registrering av bota- 
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niske, biologiske og miljømessige interesser som knytter seg til 
arealene. 
Myrselskapets styre tør derfor håpe at Staten v/Landbruksdeparte- 
mentet, gjennom øket tilskott i pakt med det fremlagte budsjettfor- 
slag, gjør det mulig for Selskapet å utvide aktiviteten i forhold til 
de behov som allerede har meldt seg. 
Med hensyn til Myrselskapets samlede virksomhet i 1971, tillater 
vi oss å henvise til vedlagte kopi av Selskapets årsmelding og mel- 
dingen fra Det norske myrselskaps forsøksstasjon for dette år (ved- 
legg 3). Til orientering tillater vi oss dessuten å vise til Myrselskapets 
søknad om statstilskott og forslag til budsjett for 1972 (vedlegg 4). 
Merknader til budsjettforslaget. 
Utgiftssiden: 
Post 1. Fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn. 
Vi har under denne post samlet lønnsutgifter og avgifter 
til de. sosiale trygder vedr. alle fast ansatte funksjonærer 
som er godkjent av Departementet og tilknyttet Statens 
Pensjonskasse. Det gjelder følgende stillinger: 
Ved hovedkontoret og konsulentkontorene: Direktør, 3 myr- 
konsulenter, førstesekretær, fagassistent I, kontorfullmektig 
og kontorassistent. 
Ved forsøksstasjonen: Forsøksleder, amanuensis og fag- 
assistent. 
Lønnsstigningen som allerede er vedtatt og diverse juste- 
ringer på grunn av ansiennitet, samt økningen av de sosiale 
avgifter, har medført betydelig økning av denne post som 
for 1973 vil utgjøre kr. 626 687. Det er da ikke gjort noe 
tillegg for eventuelle nye økninger. 
Post 2. Midlertidig engasjert hjelp. 
Vi regner med at det også i 1973 blir nødvendig å engasjere 
noe hjelp til spesielle oppdrag. Denne post er derfor oppført 
med samme beløp som i foregående års budsjettforslag. 
Post 3. Kontorhold og revisjon. 
Prisstigningen og planlagt økning av aktiviteten medfører 
at denne post bør økes med kr. 3 000. 
Post 4. Reiser og kostgodtgjørelse. 
Denne post er foreslått øket med kr. 10 000. Dette har både 
sammenheng med prisstigningen og nødvendig økning av 
aktiviteten når det bl.a. gjelder markundersøkelser. 
Post 5. Analyser) karter og flyfotos. 
Posten er oppført likt med foregående budsjettår. 
Post 6. Møter m.v. 
Denne post dekker utgifter til møtelokaler og den represen- 
tasjon som Selskapet har ved besøk og forskjellige anled- 
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ninger. Det er nødvendig å øke posten med kr. 1 000 til 
kr. 3 000. 
Post 7. Medlemsbladet og særtrykk. 
Vi må fortsatt regne med en prisstigning som gjør en øk- 
ning av denne post med kr. 2 000 nødvendig. 
Post 8) 9) 10 og 11. Opplysningsvirksomhet) Instrumenter) materiell 
og inventar) Torvskolen og Torvtekniske undersøkelser er 
ført opp med samme beløp som i forrige budsjettforslag. 
Post 12. Forsøksvirksomhet og gårdsdrift. 
Denne post er i henhold til budsjettforslag fra forsøksleder 
Nils Vikeland ført opp med kr. 200 000 (vedlegg 2). Lønns- 
utgiftene til det fast ansatte personell (forsøksleder, ama- 
nuensis og fagassistent II) er tatt med under budsjett- 
post 1. 
Post 13. Statuttbestemte fondsavsetninger. 
I henhold til bestemmelsene skal en viss del av renteavkast- 
ningen og dessuten kontingenten fra livsvarige medlemmer 
avsettes. Denne post er derfor ført opp med kr. 3 000. 
Post 14. Overført til neste år) saker under arbeid. 
Selskapet har vanlig en del saker under arbeid ved års- 
skiftet. I likhet med forrige år er det derfor budsjettert 
med en avsetning stor kr. 40 000 under denne post. Det er 
for øvrig nødvendig å ha en reserve av denne størrelse til 
lønninger m.v. i begynnelsen av året. 
Post 15. Diverse og kontingenter. 
Til dekning av diverse utgifter og kontingenter til institu- 
sjoner som Selskapet er tilsluttet, er budsjettert med kr. 
3813. 
Inntektssiden: 
Det er budsjettert med en økning av følgende inntekts- 
poster: 
Post 3. Renter av legater. 
Det har også i 1971 vært mulig å omplassere en del av 
legatkapitalen til bedre forrentning slik at denne post kan 
økes til kr. 30 000. 
Post 4. Forsøksstasjonen på Mæresmyra. 
I henhold til forsøkslederens budsjettforslag er denne post 
oppført med kr. 68 500t dvs. en økning på kr. 5 500. 
Post 6. Refusjoner og honorarer vedr. undersøkelser og planleg- 
gingsoppdrag m.v. 
Denne post er i budsjettforslaget øket til kr. 140 000 netto 
etter at merverdiavgiften er fratrukket. 
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Post 9. Statstilskott. 
Selskapets styre søker om et statstilskott stort 
kr. 766 000. 
De øvrige inntektsposter er oppført likt med budsjettforslaget for 
1972. 
Sammendrag. 
Det norske myrselskaps budsjettforslag for 1973 har en samlet 
utgift på kr. 1063500 (vedlegg 1). Dette er en stigning på kr.107 500 
i forhold til Selskapets budsjettforslag for 1972 (vedlegg 4). 
Den største andel av stigningen skyldes økte lønnsutgifter og so- 
siale utgifter til Selskapets fast ansatte funksjonærer med i alt kr. 
76 415 i forhold til budsjettet for 1972. Den øvrige del av stigningen, 
kr. 31 085 skyldes først og fremst økning til forsøksdriften og ster- 
kere aktivitet ved bl.a. oversiktsmessige markundersøkelser i for- 
bindelse med arealdisponering, som nevnt foran. 
Økningen av det budsjetterte statstilskott utgjør kr. 70 000, mens 
kr. 37 500 forutsettes dekket ved økning av egne inntekter. 
Sistnevnte økning fremkommer stort sett ved budsjettert større 
inntekt av detaljundersøkelser og planlegging. Det er for en stor del 
inntekter ved undersøkelser som Jorddirektoratet ønsker at Myrsel- 
skapet skal foreta og som direktoratet gir tilskott til. Det anførte 
beløp vedr. undersøkelser i budsjettforslaget, gjelder eksklusive mer- 
verdiavgift. 
I Landbruksdepartementets budsjettforslag for 1972 (St. prp. nr. 1 
kap. 1180) uttales bl.a.: 
«Det er stor interesse for fellesbeite og felles fordyrking. Det 
norske myrselskap har derfor stor pågang om detaljgransking og 
kartlegging av større myrareal. Selskapet reknar med at det må de- 
taljgranske eit samla areal på 24 000-26 000 dekar pr. år for å 
komme a jour med arbeidet.» 
Styret er helt enig i denne vurdering. En kapasitet på ca. 25 000 
dekar pr. år, antar vi vil tilsvare arealet av større og vanskelige 
felter som årlig nydyrkes. Styret vil gjerne peke på at det i mange 
tilfeller er aktuelt at Selskapet også undersøker fastmarksarealer som 
tenkes dyrket f.eks. i tilknytning til dyrkbare myrarealer. Dette gjel- 
der spesielt når det er tvil om jorda er dyrkbar eller dyrkningsom- 
kostningene fryktes å bli store på grunn av mye stein og blokker. 
Erfaringene viser også at behovet er økende når det gjelder de- 
taljundersøkelser av torvforekomster som tenkes utnyttet til frem- 
stilling av dyrkingstorv (voksemedium og jordforbedringsmiddel). 
Det samme gjelder befaringer og oversiktsmessige registreringer. 
Rekvisisjonene kommer i vekslende omfang fra de forskjellige dis- 
trikter. Enkelte år kan det være bruk for flere mann i et fylke, mens 
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det andre år er lite eller ingen rekvisisjoner fra samme fylke. Det er 
også derfor mest rasjonelt å basere denne veiledningsvirksomhet på 
en institusjon som omfatter hele landet. De spesialkunnskaper og er- 
faringer som Selskapet gjennom sin lange virksomhet har ervervet, 
kommer derved bedre til nytte. 
Det norske myrselskaps styre tillater seg å henvise til foranstående 
opplysninger samt vedlagte budsjettforslag for 1973 og de øvrige 
bilag, og søker høfligst om et tilskott over Statsbudsjettet for 1973 
stort 
kr. 766 000 
til Selskapets drift. 
Vedtatt på styremøte 13. januar 1972. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Carsten Bruun 
sign. 
_formann 
Ole Lie 
sign. 
direktør 
Vedlegg 1 
Det norske myrselskaps budsjettforslag 
for kalenderåret 1973. 
Utgifter: 
1. Fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn. 
Lønninger: 
a. Konsulentvirksomhet og hoved- 
kontor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 386 465 
b. Forsøksvirksomheten . . . . . . . . » 159 430 
Sosiale trygder: 
a. Konsulentvirksomhet og hoved- 
kontor kr. 
b. Forsøksvirksomheten . . . . . . . . » 
2. Midlertidig engasjert hjelp: 
a. Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
b. Sosiale trygder . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
57197 
23 595 kr. 
8000 
1000 
3. Kontorhold og revisjon (inkl. distriktskontorene) 
4. Reiser og kostgodtgjørelse (myrundersøkelser og 
andre oppdrag) . 
Analyser, kartreproduksjon, flyfotos m.v. . . 
Møter m.v . 
Medlemsbladet og særtrykk . 
Opplysningsvirksomhet . 
Instrumenter, materiell og inventar . 
Torvskolen (forsikringer og vedlikehold) . 
Torvtekniske undersøkelser . 
Forsøksvirksomhet og gårdsdrift vedk. Mæresmyra 
og spredte felter (vedlegg 2) . 
Statuttbestemte fondsavsetninger: 
a. Livsvarige medlemmers fond . . kr. 
b. Til legatkapitalen . . . . . . . . . . . . » 
» 9 000 
» 35000 
» 80000 
» 12000 
» 3000 
» 32 000 
» 10 000 
» 5 000 
» 1000 
» 3 000 
» 200 000 
1000 
2 000 » 
14. Overført til neste år, saker under arbeid . . . . . . . . » 
15. Diverse og kontingenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
626 687 
3 000 
40 000 
3 813 
Tilsammen kr. 1063 500 
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Inntekter: 
1. Medlemskontingent: 
Ars betalende . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 6 000 
Livsvarige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 000 kr. 
2. Medlemsbladet, annonser m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Renter av legater: 
Til fri disposisjon . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Til forsøksdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Legat nr. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Legat nr. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
24200 
3200 
2000 
600 » 
4. Forsøksstasjonen på Mæresmyra (kfr. vedlegg ~) » 
5. Bidrag og tilskudd til spesielle formål . . . . . . . . . . » 
6. Refusjoner og honorarer vedr. myrundersøkelser, 
myrinventering og andre oppdrag . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Diverse inntekter og renter av bankinnskudd m.v. >> 
8. Avsetninger: 
a. Saker under arbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
kr. 
7000 
6000 
30 000 
68 500 
4 000 
140 000 
2 000 
40 000 
9. Statstilskott » 
297 500 
766 000 
Tilsammen kr. 1 063 500 
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Vedlegg 2 
Forslag 
til driftsbudsjett 1973 for forsøksstasjonen. 
Utgifter: 
1. Forsøk og gårdsdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 150 000 
2. Reiser og lokale forsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 000 
3. Kontorhold, forsikring og litteratur . . . . . . . . . . . . » 10 000 
4. Renter og avdrag på gjeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 10 000 
5. Lys og oppvarming, vannavgift . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 000 
6. Vedlikehold av bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10 000 
7. Vedlikehold av eiendom, grøfting etc. . . . . . . . . . . » 10 000 
Tilsammen kr. 200 000 
Inntekter: 
1. Gårdsdriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
2. Andre inntekter, husleier m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . » 
60 000 
8500 
Tilsammen kr. 68 500 
Nødvendig driftstilskott kr. 131 500 
Kommentarer til budsjettforslaget. 
Utgifter: 
Post 1. Det er selvsagt umulig å forutsi hvordan lønns- og prisutvik- 
lingen vil bli i 1973. Posten er hevet med kr. 10 000 fra for- 
rige år, men trolig er dette heller for lite enn for meget. 
Post 4. Det er opptatt lån til kjøp av ny traktor. Dette gjør det 
nødvendig å heve denne post med kr. 4 000. 
Inntekter: 
Post 1. Inntekter fra gårdsdriften er økt med kr. 5 000. Budsjettert 
tilskott for 1973 viser en stigning på kr. 8 000 fra forrige 
år eller omkring 6,3 % . 
Mære, den 27. november 1971. 
Nils Vikeland 
sign. 
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